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af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Kontoen ,.Til videnskabelige Formaals Fremme". 
Paa Finansloven for 1895—96 blev Universitetets Udgiftspost 7. a., 
Til videnskabelige Formaals Fremme, delt i to Beløb: 1. Til Ministeriets 
Disposition og 2. Ifølge særlig Bevilling til bestemte Personer eller Øje­
med, jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 663—66. 
Under Henvisning til de i Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 333—34, f-
1897—98 S. 649—50, f. 1898—99 S. 1—2, f. 1899—1900 S. 335—36, f. 
1900—1901 S. 672—73, f. 1901—1902 S. 1—2, f. 1902—1903 S. 363—64, 
f. 1903—1904 S. 827—28 og f. 1904—1905 S. 1—2 indeholdte Oplysninger 
om de i de følgende Finansaar skete Forandringer med Hensyn til de 
paa Kontoen bevilgede Beløb, bemærkes, at der paa Finansloven for 
1902—1903 blev bevilget paa Underkonto 1. 25800 Kr. og paa Underkonto 
2. 24600 Kr., ialt 50400 Kr. Ved Finansloven for 1903—1904 blev be­
vilget, at Dr. phil. Holger Pedersen ansattes som Professor extraord. i slavisk 
Filologi og sammenlignende Sprogvidenskab og at det ved Dr. jur. Grundt­
vigs Udnævnelse til Professor ledigblevne Beløb tillagdes Dr. jur. H. Feder­
spiel. Det Dr. R. S. Bergh tillagte Beløb blev ved hans Fratræden fra 
Universitetet den 1ste Oktober 1903 til Disposition; 600 Kr. heraf bleve 
tillagte Cand. mag. J. P. J. Ravn for Forelæsninger over Geologi. Ved 
Finansloven for 1904—1905 blev bevilget 2000 Kr. til en statsvidenskabe­
lig Docent, i hvilken Stilling Dr. jur. E. Einarsen blev ansat. Ved 
Finansloven for 1905—1906 blev bevilget, at Dr. phil. A. B. Drachmann 
ansattes som Prof. extraord. i klassisk Filologi, at der tillagdes Dr. phil. 
Niels Nielsen 2000 Kr. som Docent i ren Mathematik og Dr. phil. Kr. 
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Sandfeld Jensen 1500 Kr. for at holde Forelæsninger og Øvelser over 
romanske Sprog samt at Honorarerne for Dr. phil A. Lehmann, Dr. phil. 
A. M. Hansen og Cand. mag. M. Knudsen forhøjedes med henholdsvis 
600 Kr., 600 Kr. og 900 Kr. Fra 1ste November 1905 ere Honorarerne 
for Dr. phil. Edv. Lehmann og Dr. phil. V. Vedel blevne forhøjede med 
5C0 Kr. til hver. Ved Dr. E. Einarsens Afgang er der blevet tildelt 
Kontorchef J. Warming og Dr. polit. L. V. Birck hver 1000 Kr. for at 
bistaa de statsvidenskabelige Professorer ved Forelæsnings- og Examina-
tionsarbejdet, jfr. i det følgende S. 386. Beløbene paa Udgiftspost 7. a. 
vare derefter fordelte saaledes: 
Af den til Ifølge særlig 
Ministeriets Hevilling til 
Personer eller Øjemed: Disposition bestemte lait. 
* værende Personer 
Snm. eller Øjemed. 
Lønninger: Kr. Kr. Kr. 
Prof. extraord., Dr. med. Julius Petersen . 1200 3600 4800 
— , Dr. phil. Cl. Wilkens 2400 1800 4200 
, Dr. phil. F. Jonsson 3200 1000 4200 
, Dr. pli il. Holger Pedersen „ 3600 3600 
, Dr. phil. A. B. Drachmann 200 3400 3600 
Honorarer: 
Dr. phil. O. Siesbye 2700 300 3000 
Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt 1300 1200 2500 
Dr. phil. A. Lehmann 1200 2000 3200 
Dr. med. H. A. Nielsen 1200 „ 1200 
Dr. phil. A. M. Hansen 2000 600 2600 
Dr. phil. V. Vedel 2500 „ 2500 
Dr. phil. L. J. Kolderup Rosen vinge 1300 700 2000 
Dr. phil. A. Hammerich 200 1800 2000 
Dr. phil. A. Olrik 1200 800 2000 
Dr. phil. J. E. Østrup 2000 „ 2000 
Mag. art. V. Dahlerup „ 2000 2000 
Dr. phil. Edv. Lehmann 500 2000 2500 
Cand. mag. M. Knudsen 400 2100 2500 
Dr. phil. Jul. Chr. Petersen 1300 „ 1300 
Dr. jur. H. Federspiel „ 2000 2000 
Cand. mag. J. P. J. Ravn 600 „ 600 
Dr. phil. Kr. Sandfeld Jensen „ 1500 1500 
Dr. phil. Niels Nielsen „ 2000 2000 
Kontorchef J. Warming „ 1000 1000 
Dr. polit. L. V. Birch „ 1000 1000 
Til Disposition 400 „ 400 
l a i t . . .  2 5 8 0 0  3 4 4 0 0  6 0 2 0 0 * )  
*) De paa Finansloven for 1903—1904 bevilgede Honorarer å 2000 Kr. til 2 theologiske 
Docenter ere opførte paa Universitetets Honorarkonto, Udgiftspost 1. c. Det paa 
Finansloven for 1905—1906 bevilgede Honorar til en Docent i Hygiejne er optaget 
paa Universitetets Udgiftspost 7. q., jfr. i det Følgende S. 391. 
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2. Omordning af Universitetets aarlige Fester. 
Paa Lærerforsamlingens Møde den 14de December 1905 blev der ned­
sat et Udvalg, bestaaende af Universitetets daværende Rektor, Professor, 
Dr. med. Chr. Bohr og Professorerne, Dr. theol. H. Scharling, Dr. jur. 
Jul. Lassen, Dr. jur. V. Bentzon, Dr. med. Chr. Gram, Dr. phil. Kr. 
Erslev og Dr. phil. N. V. Ussing til at tage en Omordning af Universi­
tetets aarlige Fester under Overvejelse. 
Udvalget afgav under 9de Maj 1906 følgende Betænkning, der blev 
forelagt paa Lærerforsamlingens Møde den 31te s. M. 
„Undertegnede Udvalg, som den akademiske Lærerforsamling i sit 
Møde den 14de December 1905 nedsatte til Overvejelse af en Omordning 
af Universitetets aarlige Fester, skal herved, efter at have indhentet Op­
lysninger og drøftet forskjellige Muligheder, udtale følgende: 
Et tiertal (Rektor og Professorerne Lassen, Erslev, Gram, Bentzon 
og Ussing) foreslaar, at der i Stedet for og til Afløsning af de to hidtidige 
Fester afholdes om Efteraaret en enkelt Fest kaldet „Universitetets Aarsfest". 
Ved denne Fest, hvortil der skrives en særlig Kantate, holdes Hoved­
talen af en Universitetslærer efter Tur paa samme Maade som hidtil ved 
Reformationsfesten. Den samme Lærer forfatter ogsaa en Afhandling til 
et Indbydelsesskrift ligesom hidtil. I dette Skrift bekjendtgjøres Dok­
torers Levnedsbeskrivelser. 
Ved Aarsfesten holder endvidere Rektor en (kortere) Tale med en 
Velkomsthilsen til de nye Studenter og en kort Redegjøreise for Univer-
sitetsaarets Begivenheder. Desuden promoveres Aarets Doktorer og der 
tales til dem, som have vundet Prisen for indleverede Afhandlinger. Til 
Festen indbydes Kongen og hans Hus. 
I Stedet for det Indbydelsesskrift, som hidtil har været udgivet i 
Anledning af Festen for Kongen, udgives et Festskrift i Anledning af 
Kong Frederik VIII.'s Fødselsdag den 3die Juni. Skriftet overrækkes 
Kongen af Rektor, Denne forfatter en Afhandling hertil. Endvidere 
trykkes heri Bedømmelserne af Prisafhandlingerne. Fristen for Indleve­
ringen af Afhandlingerne sættes til den 1ste Februar (eller 15de Januar). 
Naar det foreslaas, at disse Bedømmelser trykkes i dette Festskrift og 
ikke i det ved Aarsfesten, er Motivet dels det at give det første Skrift en 
større Fylde, end hvis det alene indeholdt Rektors Afhandling, dels det, 
at Bedømmelsen af Afhandlingerne ellers delvis vilde falde i Sommerferien. 
Tiden for Aarsfesten synes passende at kunne sættes til Begyndelsen 
af Oktober. Den bør paa den ene Side ligge i Nærheden af Semestrets 
Begyndelse, paa den anden Side kunne Forberedelserne til den først be­
gynde den 1ste September, og Immatrikulationen bør ogsaa være foregaaet 
forinden. 
Hvis man, som hidtil, vil lade Rektorskiftet foregaa ved Festen, maa 
Resolution af 6te September 1902 §- 9 ændres, da herefter Rektor vælges 
i Oktober Maaned. Enten maa Lærerforsamlingen da holde et særligt 
Møde i September, eller Rektor maa vælges i Maj-Mødet. Begge Dele 
har sine Mangler. Desuden burde i saa Fald Dekanerne tiltræde sam­
tidig med Rektor, ligesom der kunde være Grund til, at nyvalgte Kon-
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sistorialer tiltraadte samtidig. Disse Forhold, der nødvendiggjorde en 
Række Ændringer i Resolution 11)02, burde vistnok undgaas ved, at man lod 
Rektorskiftet foregaa den 15de November, da de nyvalgte Konsistorialer 
tiltræde, og ogsaa Dekanerne kunde træde i Funktion. At Rektorskiftet 
foregaar ved Festen, har ingen praktisk eller ceremoniel Betydning. 
Af Hensyn til den fremrykkede Tid bør Festen i Efteraaret 190(5 
næppe holdes før midt i November. 
Da Lærerforsamlingen ikke holder Møde før i Oktober, og da Sagen, 
hvis den skal ordnes iaar, ikke taaler Opsættelse, foreslaas det, at 
Lærerforsamlingen bemyndiger Konsistorium til, saasnart Ministeriets 
Approbation maatte foreligge, at ordne Sagens Enkeltheder, særlig ved­
rørende Kantaten og dennes Forfatter og Komponist. 
Flertallet i Udvalget tillader sig da at indstille til Lærerforsamlingen, 
at den beslutter en øjeblikkelig Henvendelse til Ministeriet om at søge 
udvirket en kgl. Resolution gaaende ud paa, at: ,,De to hidtidige aarlige 
Universitetsfester afløses af en enkelt, „Universitetets Aarsfest", der af­
holdes om Efteraaret. Der forfattes et Festskrift i Anledning af Kongens 
Fødselsdag saavel som et i Anledning af Aarsfesten. Rektor- og Dekan­
skiftet foregaar den 15de November." 
Denne Beslutning fremsendes med en af Rektor og Protokolfører 
forfattet Motivering (Forretningsordenes § 9). 
Det overdrages Konsistorium at ordne Sagens nærmere Detailler, 
særlig vedrørende Kantatens Forfatter og Komponist. 
Et Mindretal (Prof. H. Scharling) foreslaar, at Festen for Kongens 
Fødselsdag omordnes paa den ovenfor angivne Maade, men at Reforma-
tionsfesten bevares i den Form, som har vundet snart et Aarhundredes 
Hævd. Mindretallet holder for, at Reformations-Kantaten med dens herlige 
Musik ikke vil kunne erstattes, og at Borttageisen af det historiske Grund­
lag, hvorpaa Festen hviler, tillige vil borttage dens væsentlige Indhold og 
derved berøve den dens Interesse og formindske Deltagelsen i den." 
I Juni 1906 blev der derefter af Lærerforsamlingen indsendt følgende 
Skrivelse til Kirke- og Undervisningsministeriet: 
„Den akademiske Lærerforsamling har i sit Møde den 31te Maj d. A. 
vedtaget at andrage det høje Ministerium om at søge udvirket en aller­
højeste Resolution om følgende Omordning af Universitetets aarlige Fester: 
„De to hidtidige aarlige Universitetsfester afløses af en enkelt 
„l niversitetets Aarsfest", der afholdes om Efteraaret. Rektor- og Dekan­
skiftet foregaar ved denne Fest. Der forfattes et Festskrift i Anledning 
af Kongens Fødselsdag saavel som et i Anledning af Aarsfesten. Den 
nærmere Ordning af Festen fastsættes af Universitetet." 
Til Begrundelse heraf skal man efter Bemyndigelse af Lærerforsam­
lingen udtale følgende: 
„Paa Hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 3die Juni vil det ikke 
være muligt at afholde nogen Universitetsfest. Universitetet er til dette 
Tidspunkt i Gang med sine Examina, og en stor Del af de Studerende 
er allerede bortrejst til deres Hjem. Paa den anden Side har Festen til 
Erindring om Kirkens Reformation forlængst, igjennem de Taler, der ere 
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blevne holdte ved denne Fest, tabt Præget af at være en særlig Fest fol­
den kirkelige Reformation og faaet Præget af en almindelig Universitets-
Aarsfest. Der har derfor fra forskjellige Sider været fremsat Ønsker om, 
at Festens hele Karakter udelukkende blev af sidstnævnte Art. 
Under disse Omstændigheder har man enstemmigt ønsket, til Afløs­
ning af de hidtil værende 2 Fester, at holde en enkelt aarlig Universitets-
fest om Efteraaret. Af Hensyn til Tidens Knaphed synes denne Fest i 
Efteraaret 1 DOG at burde holdes, ligesom hidtil Reformationsfesten, midt i 
November; ved samme Lejlighed burde da Rektor- og Dekanskiftet fore-
gaa. Derimod skjønnes det heldigt i senere Aar at forsøge Festen af­
holdt noget tidligere "i Efteraarssemestret. Men da der i saa Henseende 
kan være forskjellige praktiske Vanskeligheder at overvinde, særlig med 
Hensyn til Forholdet til Resolution 6te September 1902 om Rektorvalg og 
nye Konsistoriemedlemmers Indtræden i Konsistorium, maatte Universitetet 
ønske selv at træffe den nærmere Bestemmelse om Festens Enkeltheder. 
Universitetet nærer derhos Ønsket om som hidtil at udgive et Fest­
skrift i Anledning af Kongens Fødselsdag, samt ved Aarsfesten at bi­
beholde det Festskrift, som hidtil har været udgivet i Anledning af Re-
formationsfesten. 
Det bemærkes sluttelig, at det vil være nødvendigt at lade forfatte 
og komponere en Kantate til Aarsfesten." 
Under 7de August s. A. meddelte Ministeriet Konsistorium følgende: 
„Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det 
behaget Hans Majestæt Kongen under 3die d. M. allernaadigst at bifalde 
følgende Ordning af Universitetets aarlige Fester: „De to hidtidige Uni-
versitetsfester afløses af en enkelt „ Universitetets Aarsfest", der afholdes 
om Efteraaret; Rektor og Dekanskiftet foregaar ved denne F.est. Der 
forfattes et Festskrift i Anledning af Kongens Fødselsdag saavel som et 
i Anledning af Aarsfesten. Den nærmere Ordning af Festen fastsættes 
af Universitetet." 
3. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, 
for saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet 
eller Legater eller de havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse 
Studenter en Irettesættelse. I det foreliggende Aar har der dog ikke 
været Anledning til at tildele nogen saadan. 
II. Det akademiske Lærersamfimd samt Censorerne ved 
Universitetets Examina. 
1. Fornyet Ansættelse for Cand. theol. J. Oskar Andersen som Lærer 
i Kirkehistorie under det theologiske Fakultet m. m. 
Under Ilte Juni 1906 indsendte Konsistorium med sin Anbefaling til 
Kirke- og Undervisningsministeriet en Skrivelse af 9de s. M. fra det theologiske 
